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L’Houmeau – Le Moulin du Bonheur
Opération préventive de diagnostic (2017)
Catherine Vacher
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vacher C. 2017 : L’Houmeau, Le Moulin du Bonheur (17), rapport de diagnostic
archéologique, Bègles, Inrap GSO, 28 p.
1 Le diagnostic réalisé sur le tracé d’un gazoduc au lieu-dit Le moulin du Bonheur portait
sur une surface de 6 760 m2. Il n’a livré aucun vestige archéologique autre qu’un chemin





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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